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Ahmet Rasim ihtifali
Dün büyük üstadın hatırasını ihya
eden bir toplantı yapıldı
"Ahmet Rasim ihtifalinde bûlııriatilafctdn bir grup
Türk matbuatının elli seneye yakın 
olan tarihînde şahsiyeti ile eserle» ile 
yer almış olan ve üfulü memlekette de­
rin bir tesir husule getiren üstat Ahmet 
Rasim’ in ruhunu taziz için Matbuat k e ­
miyeti tarafından hazırlanan ihtifal, dün 
Beyoğlu’nda, Bursa sokağındaki Türk 
musikişinasları cemiyeti merkezinde ic­
ra edilmiştir.
Saat 16 da başlanan ihtifale şehri • 
mizin bütün güzideleri, merhumun ço ­
cukluk ve gençlik arkadaşları, gazete­
ciler, Darüşşafaka talebeleri hazır bu­
lunmuşlardır.
Saat 4  te salon hincahmç dolmuştu.
(Mabadi 4 üncü sahifede)
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Ahmet Rasim ihti fali
Dün büyük üstadın hatırasını ihya 
eden bir toplantı yapıldı
{ Birinci sahifeden mabait )
Bir köşeye küçük bir camlı kütüpka - 
nenin içine Ahmet Rasim’ in neşredil • 
mis eserleri yerleştirilmişti.
İhtifale Matbuat Cemiyeti Reisi Hak­
kı Tarık Beyin hitabesile başlandı. Ta­
rık Bey bu hitabesinde merhumun ’ga­
zetecilik hayatından, eserlerinden, ede­
bî şahsiyetinden, ahlâkından, idealle­
rinden bahsetti, bazı güzel makalelerini 
okudu.
Hakkı Tarık Beyin çok alkışlanan bu 
canlı ve beliğ hitabesinden sonra kür­
süyü Darüşşafaka müdürü A li Kami Bey 
işgal etti. A li Kami Bey, bir Darüşşa - 
faka mezunu olan Ahmet Rasim’ in Da- 
rüşşafaka’ya nasıl girmiş olduğımu, 
mektepteki hayatını anlatacağını söy - 
liyerek söze başladı:
«—  Ahmet Rasim yalnız Türk mat­
bua tma ait değildir. O bütün memle - 
ketin malı olmuştur. Darüşşafakaya onu 
anasının göğsünden küçük, taze bir dal 
olarak almışlardı. O  bu irfan yurdunun 
sinesinde büyüdü, genişledi, memleke­
tin irfanına kök, budak saldı. Darüşşa­
faka Ahmet Rasim’in, anası babası ol­
muştur. Onun için Darüşşafaka, onı» kıs­
kanç bir hisie benimsemektedir.»
Ali Kami Bey, üstadm matbuat ha­
yatına geçmiyen hususî bazı pozlarını 
tasvir ederek merhumu dinleyicilerin 
nazarında gayet vazih bir şekilde -can­
landırdı. Bu husustaki hatıralarım nak­
lederken şunu söyledi:
«—  Meselâ bakarsınız, Ahmet Ra- 
sim bîr çilingir sofrasının başmdadır. 
Muhitinde yalnız neş’e, fazilet ye nük­
te vardır. Burada siyasiyattan, ciddî - 
yattan hoşlanmaz. Bir aralık dikkat he­
derseniz görürsünüz ki ceketin koltpfb 
biraz sıvar, gömleğinin kolalı yakasına 
kurşun kalemle bir iki not atar. Bu not­
lar Ahmet Rasim’ in ertesi günü için 
kazirkyacağı güzel, eşsiz makalelerin 
mevzulandır. Ahmet Rasim dedikleri 
gibi ayyaş değildi. Sık fakat az içerdi. 
Her zaman da kendini, neş’ esini, zekâ-
l ü î - J S ı . '
met Rasim olacak?»
Ali Kâmi Beyin nutku da hararetle 
alkışlandı. Bundan sonra Rouf Yekta 
Bey söz alarak merhumun musikî ha­
yatına, bestekârlığına ait bazı hatırala­
rını anlatarak, şarkılarından bahsetti ve 
dedi k î:
«—  Ahmet Rasim Bey büyük Bîr 
bestekâr değildi. Fakat şarkıları, key * 
fiyet itiharile, daha çok eserler veren 
bir çok hestekârlarınkinden daha yük­
sektir. İlk musikî dersini Darüşşafakada 
Zekâi Efendiden aldığı için bu sahada 
kuvvetli bîr ilim ve terbiyesi vardı. 
Bu tesirledir ki şarkılarında kendine 
mahsus güze! bir üslûba sahipti. Eser -  
lerinde kimseden mülhem olmamıştır. 
Şarkıları başka bestelere kat’ıyyep Ben­
zemez.
Ahmet Rasim’ le ilk tanışmamız « ş  - 
manın musiki mecmaı olan Şehzadeba- 
şı’ndaki Fevzîye kıraathanesinde o l -  
muştur. O zaman Şevki Bey faal Bîr 
tarzda çalışır, şarkılarını Ahmet Rasîm’e 
okurdu. Üstat, orada hem bestekârları, 
hem de çalanları tashih eder; yanlış­
larım düzeltirdi. İşte (çare bulan ö l -  
madı bu yareye) atlı meşhur şarkısını 
o  zaman yazmıştır.»
Rauf ¡Yekta, merhumun musiki hak­
kında bundan 33 sene fevvel çıkan Ma­
lûmat gazetesine yazmış öldüğü güzel 
bîr makaleyi okuyarak sözlerine niha­
yet verdi.
Rauf Yekta Beyden sonra, Refik 
Ahmet Bey, Ahmet Râsim’ini (Tercü­
manı Hakikat) gazetesinde intişar et - 
mış olan ilk yazısinî nasıl Bastırdığına 
dair yazdığı bir makaleyi okudu v e  ih­
tifalin ikinci kısmına geçildi.
Türk Musikişinaslan Cemiyet! aza - 
sından udi Fahri, Neyzen İhsan, Ke - 
manî Cevdet, tanburî Salâhattın Beyler 
üstadın muhtelif parçalanni çaldılar. Bu 
arada, hanende Halit Bey?
«Sen benim nemsin ey dilber» ve ...
«Pek revadır sevdiğim ettiklerin»
İsmindeki şarkılarını, tanburî Sala -
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